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Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la Gestión 
Turística municipal se relaciona con el desarrollo económico local del balneario 
de Huanchaco. La investigación se desarrolló en la Municipalidad Distrital de 
Huanchaco, entrevistando a un total de 126 personas. La investigación fue de 
diseño descriptivo correlacional transversal. Se aplicó dos instrumentos: 
Cuestionario para medir la Gestión Turística Municipal, creado por Diana Lisa 
Mori Rodrigo (2020) validado por expertos, adaptado por la autora (α=,775; 
confiabilidad buena). Y el cuestionario para medir el Desarrollo Económico 
Local, validado por expertos adaptado por la autora (α=0.817; fiabilidad alta). 
Se encontró que hay relación directa a nivel moderado entre las variables, 
según Rho de Spearman (r=,642**; p=,000). Así mismo la correlación de las 
hipótesis especificas La Planificación tiene relación en grado moderado con el 
Desarrollo Económico Local (r= ,493**; p= ,000); La Organización tiene 
relación moderada con el Desarrollo Económico Local (r= ,457**; p=,001); La 
Dirección se relaciona directa y leve con el Desarrollo Económico Local (r = 
,284**; p= ,001); El Control se relaciona directa y moderada con el Desarrollo 
Económico Local (r = ,591**; p=,000) 




The objective of the research was to determine how municipal Tourism 
Management is related to the local economic development of the Huanchaco spa. 
The investigation was developed in the District Municipality of Huanchaco, 
interviewing a total of 126 people. The research was of a descriptive, correlational 
cross-sectional design. Two instruments were applied: Questionnaire to measure 
Municipal Tourism Management, created by Diana Lisa Mori Rodrigo (2020) 
validated by experts, adapted by the author (α =. 775; good reliability). And the 
questionnaire to measure Local Economic Development, validated by experts 
adapted by the author (α = 0.817; high reliability). It was found that there is a direct 
relationship at a moderate level between the variables, according to Spearman's 
Rho (r = .642 **; p = .000). Likewise, the correlation of the specific hypotheses 
Planning is related to a moderate degree with Local Economic Development (r =, 
493 **; p =, 000); The Organization has  a moderate relationship with Local 
Economic Development (r = .457 **; p = .001); The Directorate is directly and 
slightly related to Local Economic Development (r =, 284 **; p =, 001); Control is 
directly and moderately related to Local Economic Development (r = .591 **; p = 
.000) 




La Organización mundial de turismo (2020) Ratifica que la presentación del 
turismo en el sector financiero es eficaz y pujante, esencialmente teniendo en 
ascenso las actuales incertidumbres, es indispensable por eso es oportuno 
proporcionar el incremento con compromiso y disfrutar de la excelente forma 
viable las oportunidades que el turismo puede brindar hoy en día a muchas 
comunidades de completo en nuestro planeta. 
Según ministerio de comercio exterior y turismo (2020) El turismo es el primer 
amplificador para producir divisas a proporción nacional posteriormente de la 
minería y la agricultura. Con el incremento del turismo receptivo, las entradas en 
divisas de esta acción asimismo deben mantener progresando continuamente. 
Las incorporaciones en divisas del turismo destacan los S/ 7,000 millones. 
Hoy, el mundo entero está experimentando la crisis que nos trajo esta pandemia 
en 2020. Esta crisis aún está en curso, pero se están tomando todas las medidas 
para reactivar el turismo en todo el mundo. Incluso con el impacto de esta crisis, 
Perú todavía se ve muy afectado, pero la gente está trabajando arduamente para 
revitalizar la industria turística de nuestro país y continuar creando empleos y 
desarrollándose. 
Para el ministerio Comercio Exterior y Turismo (2020), El informe señala que la 
explotación del turismo en la libertad se promueve a través de sus tres zonas de 
progreso identificadas: 1) Marino Costero, 2) Andina y 3) Andino Amazónico. La 
producción del turismo en la zona de la libertad tiene diferentes perspectivas e 
influencias en ocupación de las características y el posicionamiento de las nuevas 
tendencias turísticas. 
Según el Comité de Gestión de Destinos Turísticos de Huanchaco (2020), el 
Balneario de Huanchaco en la región de La Libertad apunta a convertirse en un 
puesto significativo para el descanso de playa en américa del sur. En los últimos 
50 años, Huanchaco se ha transformado en un interesante medio turístico para los 
visitantes nacionales y extranjeros con sus hermosas playas de surf, patrimonio 
arqueológico y suculenta cocina norteña. 
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Hoy en día el desarrollo económico local del balneario de huanchaco se ha visto 
muy afectado por la pandemia. Debido a que se cerraron las fronteras el año 2020 
ya la gran parte de la población vive del turismo y muchos negocios de servicio 
turístico, como son los Hoteles, Restaurantes, Artesanos y Pescadores 
Artesanales han cerrado sus puertas y su economía se vio perjudicada siendo el 
balneario de Huanchaco un lugar turísticos muy visitado por muchos turistas 
locales, nacionales e internacionales es por ende que actualmente la subgerencia 
de turismo, Cultura y Promoción Empresarial de la municipalidad viene trabajando 
con la población una serie de metas y proyectos de gestión turística para la 
reactivación saludable del turismo en el balneario de huanchaco. En base a esta 
realidad se formula el siguiente problema general. ¿De qué manera la Gestión 
Turística Municipal se relaciona con desarrollo económico local del balneario de 
Huanchaco 2021? De manera consiguiente la investigación se llevó a cabo la 
justificación respectiva, Justificación Teórica, esta investigación no pretende 
proporcionar una base teórica, pero sí quiere complementar la información de las 
teorías investigadas. Esta investigación nos sirvió como antecedente y nos 
permitió analizar el estado actual de la gestión turística municipal para concretar 
un concepto. Justificación Práctica, a nivel provincial, existen razones prácticas 
para que turistas con aficiones culturales y gastronómicas visiten Trujillo. Aquí, la 
gente está interesada en analizar el desarrollo del turismo en Huanchaco por parte 
de la dirección municipal de gestión turística, y lanzar un turismo cultural en la 
zona, para que los turistas puedan experimentar y experimentar nuevas 
emociones y comprensión de nuestra cultura; dejar que los lugareños participen 
en la actividad social. Economía, campos culturales y medioambientales. 
Relevancia Social, en un entorno social, esta investigación proporcionará a las 
personas beneficios económicos al generar nuevos puestos de trabajo, renovando 
así su calidad de vida a largo plazo, se crearán servicios de turismo como agencias 
e impulsarán sus ventas. Justificación Metodológica, para lograr las metas 
identificadas en el presente trabajo, se utilizó cuestionarios para la recopilación de 
información, así como también el llenado de documentos de observación, a fin de 
identificar los recursos turísticos de la región para el desarrollo del turismo. Debido 
a la falta de información turística sobre el balneario, 
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la encuesta se utilizó como base para futuras encuestas de cooperación. Debido 
a los resultados anteriores, las recomendaciones son las siguientes: 
Objetivo General: 
01 Determinar de qué manera la Gestión turística Municipal se relaciona con el 
desarrollo económico local del balneario de Huanchaco 2021 
Específicos: 
OE1 Detreminar la relación entre la planificación de la gestión turística municipal 
con el desarrollo económico local del balneario de Huanchaco 
OE2. Determina la relación entre la organización del personal de la gestión 
turística con el desarrollo económico local del balneario de Huanchaco 
OE3. Determinar la relación entre la dirección de la gestión turística municipal con 
el desarrollo económico local del balneario de Huanchaco 
OE4. Determinar la relación entre el control de la gestión turística municipal con 
el desarrollo económico local del balneario de Huanchaco 
Como Hipótesis General: 
Hi: Existe relación entre la gestión turística municipal y el desarrollo económico 
local del balneario de Huanchaco 2021. 
Ho: No existe relación entre la gestión turística municipal y el desarrollo económico 
local del balneario de Huanchaco 2021. 
Específicas: H1. Se vincula el planeamiento de la gestión turística municipal con 
el desarrollo económico local del balneario de huanchaco H2. Se vincula el 
organizar al personal de la gestión turística municipal con el desarrollo económico 
local del balneario de huanchaco. H3. Se relaciona el direccionamiento de la 
gestión turística municipal y el desarrollo económico local del balneario de 
huanchaco H4. Se vincula el desarrollo económico local con el control de la gestión 
en el balneario de Huanchaco.  
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II. MARCO TEÓRICO
Según García (2017) en su artículo nos explica que las indagaciones se nivelan, 
examinan y archivan las cambiantes las cuales determinan a los pilotos de 
dirección turística, las que atienden indicadores precisos que tienen que unir al 
diseño. Para procesar esta búsqueda se construyeron los próximos fines 
determinados, instituir las plataformas hipotéticas que mantengan la indagación, 
instituir los guías fundamentales que determinan la comisión turística del territorio 
y diseñar un modelo de administración que provoque el progreso turístico de las 
familias manabitas. La metodología iniciativa instituye 3 etapas: 1) Diagnostico 
turístico situacional del territorio, 2) Estudio de la administración turística, 3) 
Formalización de una habilidad importante, en el que se establezca los 
conocimientos de idealización, se empareje las capacidades y funcionalidades de 
las entidades relacionados de trabajos que enlacen a la colectividad en el Sistema 
Territorial de Manabí, se inspeccione las transformaciones, planes e inversión y se 
constituya una presentación de vigilancia y apreciación; el piloto planteado dirigido 
al impulso del turismo rural, compone un instrumento para la combinación de los 
sujetos relacionados, de vínculo en medio de los empuje exclusivo y comunitario 
con la ayuda de las proyecciones del GAD Provincial de Manabí, en funcionalidad 
de fomentar un turismo comunitario sustentable.(P; 81). 
Para Duche (2017) en su tesis titulada Desarrollo Económico Local para la Ciudad 
de Babahoyo; nos dice que el objetivo general del estudio es proponer una guía 
de desarrollo económico local para mejorar la competitividad del mercado interno 
de Babahoyo. El método científico adoptado es la investigación cualitativa, que 
estudia actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o medios de 
investigación. La investigación o metodología cuantitativa es una consecución de 
pasos para elegir la mejor y adecuada decisión diseñado para indicar la magnitud 
numérica utilizada en determinadas alternativas, que pueden ser procesadas por 
herramientas en el campo de la estadística aplicadas en el marco. Metodología 
de investigación. Investigación cualitativa y cuantitativa, porque además de utilizar 
métodos estadísticos y matemáticos, también analiza el concepto de desarrollo 
económico y determina la estructura adecuada de la economía. La indagación de 
campo debe usarse para la recopilación de datos para calcular la variable que se 
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está estudiando en el propio lugar en el cual se realizó la exploración (por ejemplo, 
la ciudad de Babahoyo). La investigación descriptiva se refiere a la fase iniciadora 
del trabajo científico, esta etapa consiente establecer la observación de conductas, 
tipologías, elementos, instrucciones y nuevas variables que inciden en el progreso 
financiero local de la localidad de Babahoyo. Esta investigación es analítica implica 
establecer variables comparativas sin aplicar ni manipular variables para el 
conjunto de estudio y el grupo de inspección, y estudiar su ocurrencia natural en 
el grupo de estudio. Investigación participativa. Esta actividad combina las formas 
en que la investigación de la ciudad de Babahoyo se vincula con las acciones de 
desarrollo económico local. La investigación de la literatura es una investigación 
realizada mediante consultas de literatura (libros, Sentir revistas, revistas, 
periódicos, reportajes, anuarios, actas, manuscritos, constituciones, etc. Su 
muestra es un total de 320 habitantes distribuidos aleatoriamente en la ciudad de 
Babahoyo. (P. 4, 32, 33, 34) 
 
A nivel nacional, en el Perú, Mori (2020) en la tesis planteo su objetivo sobre tomar 
la decisión de una de las formas de administración y su relación con el desarrollo 
local de la Provincia de Huallaga. La metodología de estudio fue el diseño fue la 
indagación no empírica, transaccional y detallado. El investigador utilizo como 
instrumento al cuestionario aplicando a administradores, burócratas y localidad de 
la Provincia de Huallaga. El estudio que se hizo en el Municipio Territorial de 
Huallaga, interrogando a treinta y cinco trabajadores entre ellos están: 
administradores, empleados y localidad de la Provincia de Huallaga. 
 
Rodríguez (2015), en su trabajo de investigación planteó un análisis sobre la 
gestión en la municipalidad de la Provincia de Trujillo periodo 2011-2014. Su 
investigación consistió en el análisis documental, su investigación fue de enfoque 
cualitativo, descriptivo de corte longitudinal. Concluye que existe el interés del 
cumplimiento de los objetivos de los trabajadores de la municipalidad, en pro de 
generar un avance del turismo en Cascas como el encanto turístico. La gerencia 
está orientada en tres pilares, como son la agricultura, turismo y ganadería. 
Alvarado (2018) quien tuvo como objetivo encontrar el vinculo que existe entre el 
desarrollo del tipo socioeconómico y la gestión del Municipio. Su metodología fue 
de enfoque cuantitativo, de diseño correlacional tranversal. Su muestra fue 
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conformada por 10 administrativos de la municipalidad y 80 pobladores. Aplicó 
como instrumento un cuestionario, el cual tuvo un α=0.845. concluyó según su 
análisis estadístico que, la X² = 0,712 evidencia que (valor crítico = 5.99), no 
muestra una correlación significativa entre el la gestión turística municipal y el 
desarrollo socioeconómico del distrito de Ilabaya. 
Según Lartiga (2020) en su tesis tiene como fin decidir de qué forma se relaciona 
la administración del Municipio con el desarrollo turístico sustentable. La 
metodología de investigación fue de tipo aplicada, de grado explicativo, de diseño 
no empírico y de enfoque cuantitativa - correlacional. La población está compuesta 
por 302 gerentes y/o administrativos, teniendo como muestra a 169 trabajadores. 
Para la corroboración de la herramienta se usó el ensayo de Rho de Sperman 
(0.815). por consiguiente, obteniendo como conclusión que existe asociación entre 
las variables. 
 
A nivel regional, en la libertad, Briceño (2016) en su tesis plantea la interrogante 
sobre cómo influye la Administración Municipal en la Calidad que da el Servicio 
Público. La metodología a exponer es deductiva – inductivo, analítico – sintético y 
sistémico; las técnicas que se utilizaron en la indagación son; estudio documental, 
encuesta, navegación por internet. Diseño de averiguación es no empírico, 
transversal. En la recolección de datos se tuvieron presente 2 localidades existiendo 
en las iguales las muestras: 18 directores causantes de espacio y 15 personas 
integrantes de las juntas públicas, a los cuales se le ha aplicado una encuesta. 
Esta muestra tiene 2 poblaciones: Población uno, mantiene eficacia de los 
servicios de la Municipalidad, y la segunda, plantear que la administración de los 
municipios influye en la calidad del servicio público. (P. 6, 21, 22). 
 
Así mismo Bueno y Chuquilín (2018) en su tesis planteo su objetivo de establecer 
la Gestión de la Sub Gerencia de Turismo impacta en el Desarrollo Turístico. La 
metodología que usa en esta indagación es diseño no empírico ya que no se 
manipuló ni una de ambas cambiantes., transversal pues los datos fueron 
obtenidos de la verdad en un solo instante, detallada ya que es la que busca 
establecer propiedades significativas de la verdad que se investiga en un rato 
definido sin que dichos sean modificados. La muestra estuvo compuesta por 40 
ayudantes del Área de la Sub Gerencia de turismo las técnicas a usar fueron la 
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entrevista, la indagación fundamentada y las indagaciones. (P; 13, 14, 27, 28, 29). 
 
Para el estudio de las variables, tenemos en primer lugar a la gestión Turística 
Municipal, según Pérez (2012, p.216) define la gestión turística municipal; como 
ocupaciones del gobierno local ubicadas en otras ocupaciones: seguimiento y 
control del período y resultados de la planificación turística, combinación entre 
únicos los actores generales, promoción de la cooperación municipal, sostén al 
fragmento industrial, sostenimiento y modernidad de métodos de averiguación 
turística, aprendizaje de capitales humanos. 
 
La Organización Mundial del Turismo (Blázquez, 2012; citado en Cuba, 2019, 
p.34) refiere que el turismo es una situación social, cultural y económico, vinculado 
a las migraciones temporales por motivos personales, profesional o de negocios. 
 
Así mismo, Blázquez (2012); citado en Cuba, (2019) sostiene que el 
desplazamiento o movilización de persona con fines recreativos, impactan directa 
y significativamente en el medio ambiente, dado que visitar sitios atractivos, 
genera fuertes lazos o motivos sobre la observación de animales silvestres, 
terrestres, acuáticos, marinos, vegetación, planas ornamentales, etc. (p.36) 
 
Según Manet (2016); citado en Cuba, (2019) al turismo se le atribuye los 
movimientos locales, nacionales, regionales, internacionales de individuos, 
quienes, por motivos personales, profesionales recreativos buscan lugares 
apropiados para dirigir su destino. Esto origina el desarrollo y operación de 
diversas empresas, como de transporte, hotelería, gastronomía, de esparcimiento 
y la participación de diversas agencias. (p.34) 
Tinoco añade (2013); citado en Cuba 2019, que el movimiento de turistas es 
importante en la mejora y el desarrollo de la economía, si a ello se le aúna la 
planificación y el seguimiento continuo de actividades, puede además convertirse 
en un pilar para la conservación de los recursos naturales y culturales. Por ello 
considera el autor que el turismo logra impactos importantes en diversos sectores. 
(p.35) 
 
La Organización Mundial del Turismo (2016, citado en Cuba 2019, p. 37) sostiene 
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que, este sector ha ido tomando más realce durante las últimas décadas, debido 
a la expansión y diversificación, convirtiéndolo en el sector económico con mayo0r 
alcance y desarrollo del mundo. El turismo ha ido en constante crecimiento sin 
verse interrumpido. 
 
Según Aceranza (2008), manifiesta que para “fomentar el desarrollo del turismo 
municipal se debe de establecer políticas que guiaran la conducción del sector en 
el territorio bajo jurisdicción de la administración municipal”. (pág. 45) 
En el Perú la Ley general de turismo N° 29408 (2009) menciona en su Art. 2, que 
su objetivo es que promueva, incentive y regule el desarrollo continuo del turismo, 
tanto para el gobierno nacional como regional y el local, coordinando con los 
involucrados del sector. 
La competencia la tiene Mincetur, (Ministerio de comercio exterior y turismo), 
quien tiene la misión de aprobar y actualizar el PENTUR (Plan Estratégico 
Nacional de Turismo), fomentando el turismo social, estrategias para la facilitación 
turística, la inversión y la promoción del turismo interno y receptivo, según indica” 
(Plan Estratégico Nacional de Turismo, 2016-2025). 
Finalmente, Alvarado (2018) aduce que, para disminuir las privaciones 
económicas de los pobladores de una localidad, se debe considerar incursionar y 
promover el turismo como actividad económica, dado que es un sector económico 
muy productivo. 
Cuba (2019) refiere que el patrimonio turístico es la identidad y lo que diferencia 
a un estado o nación de otros, por ende, debe primar el interés en preservar, 
proteger para las siguientes generaciones (p.39) 
Así mismo el autor refiere que el Perú tiene una amplia gama de destinos turísticos 
para visitar, paisajes o lugares culturales, este país tiene actividades para ofrecer 
al turista, ya sea que tenga destino recreacional, ocio, deportes de aventura, otros 
(p. 39 - 40) 
Uno de los destinos turísticos con mayor demanda es el balneario Huanchaco, el 
cual tiene Santuario Nuestra Señora de la Candelaria del Socorro, el cual fue 
construido sobre una huaca de la cultura Chimú alrededor del año 1540. El 
balneario posee también su Muelle Artesanal, lugar preferido de muchos 
visitantes, donde se puede encontrar aves marinas como pelicanos amigables. Se 
encuentra los caballitos de totora, luciendo un hermoso paisaje natural, el mejor 
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atardecer de la costa. 
El balneario posee uno de los mejores climas, ideal para los paseos en familia, 
niños jugando, pescadores en el muelle, vendedores de artesanías, poetas y 
escultores. En el balneario, se encuentra la ciudadela de barro más grande del 
mundo Sol Sol más conocida como Chan Chan, posee un área de 
aproximadamente veinte km2, está conformada por plataformas rodeadas de 
murallas y dibujos de redes de pescar, imágenes de animales de mar. 
La municipalidad del Distrito de Huanchaco, tiene como misión ejecutar una 
gestión competitiva en bien del desarrollo de la localidad, ejecutar además 
proyectos de inversión, prestar servicios públicos con calidad. Según su visión, 
pretender ser un modelo a seguir, en cuanto a su conservación, orden, limpieza y 
buena ejecución de su gestión en aras del desarrollo económico. 
Según el sistema de Monitoreo de la Adm. Publica Municipal (2016) considera que 
es una consecución de etapas continúas relacionadas para la toma de decisiones, 
es además quien organiza y controla las actividades políticas públicas, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan la localidad. 
Gestión municipal, es un grupo de acciones que ejecutan los gobiernos locales, 
con el fin de mejorar las condiciones sociales, ambientales, económicas y 
culturales de los ciudadanos de una localidad. En la gestión municipal, se tomar 
importante la toma de decisiones en bien del logro del desarrollo de la localidad, 
incrementar el número de puestos de trabajo y desarrollar los agentes 
involucrados al turismo. La gestión municipal, debe además de administrar los 
servicios que brinda, mejorar los procesos de gestión tanto materiales, financieros 
o humanos. La gestión municipal debe orientarse al desarrollo en su conjunto del 
territorio donde se le encargo. 
Se debe tener en cuenta que la gestión turística municipal debe desarrollarse bajos 
criterios de sostenibilidad, teniendo como base los principios rectores del 
desarrollo del turismo local. Según Aceranza (2008) indica que el objetivo del 
servicio a los turistas es que sus necesidades sean satisfechas logrando disfrutar 
de los atractivos del lugar. (pág. 47) • Brindar calidad de vida a la población local. 
Conservar el legado histórico, cultural, así como también actividades y costumbres 
locales. El desarrollo de la sostenibilidad económica del turismo, de manera que 
sea sustentable la rentabilidad en base al turismo, logrando así el impuso 
económico del desarrollo local de forma justa y equitativa. 
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Ramírez (2020) considera que cada idea de negocio es una gran oportunidad 
productiva, dado que es generadora de puestos de trabajo, y contribuye al 
desarrollo económico de la localidad donde se ubican, otra oportunidad de mejora 
son las capacitaciones, las oportunidades de estudiar sin costos, entre otros. El 
autor considera también al talento humano como un recurso, siendo el de mayor 
importancia en la empresa. 
El estado delega funciones y responsabilidades a los gobiernos descentralizados, 
a los cuales llaman gobiernos locales, es decir son instituciones demócratas 
próximas a los ciudadanos, dichas instituciones tienen el deber de gestionar de 
forma eficiente y con liderazgo. (Cuba, 2019; p.p. 41-42). 
Para el análisis de las dimensiones tenemos a Chiavenato (2014) como se citó en 
Lartiga (2020) toma en cuenta las 4 funciones administrativas tomadas como las 
dimensiones, que son: 1. Planeación: Se menciona que "el primer paso es formular 
los objetivos de la empresa y concretar un plan estratégico para alcanzar los 
objetivos de la forma más eficaz”. (P. 124). Un sistema formado por dos o más 
personas, vinculadas entre sí, con objetivos en común es llamada organización. 
Según García (2012), considera a la planificación el primer paso en el proceso 
administrativo, considera además que es uno de los pasos más importantes, ya 
que, si no hay planificación, tampoco existiría la organización ni el control ni la 
dirección. Para una administración competente, se debe considerar los planes con 
base en hechos reales para prever. 
Organización: Su fundamento es "designar ocupaciones básicas para lograr las 
metas del plan, integrando los recursos humanos y las instituciones involucradas 
en su gestión administrativa”. (P. 129) 3. Dirección: Anunció que "esta es una 
función gerencial dedicada a los recursos humanos de la organización, los cuales 
deben ser capacitados, guiados y motivados para lograr los resultados planeados”. 
(P. 130). 4. Control: Indique que es una meta de las acciones que se ejecutan para 
afirmar el desempeño de los encajes del plan (P. 131) 
 
Para Rojas (2009) citado en Cuba (2019), el desarrollo económico local son las 
herramientas para que los regímenes locales logren plantarse el gran reto que 
presume la capacidad geográfica, la disputa frente a la escasez y el impulso de la 
labor digna. Es decir, que las municipalidades y sus conveniencias asociativas 
consigan una mirada transcendental más allá de la simple promoción empresarial, 
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que consienta consecuencias e impactos en los incorporaciones y sobresalientes 
condiciones de trabajo de las personas de nuestros países. 
 
Para Alarcón y González (2018; p.2) define al desarrollo económico local como el 
poder fructífero indicado en técnicas de creación y liderazgo ha reconocido que la 
ruta de incremento económico favorezca a las identidades económicas locales, 
con el desarrollo espacioso de las distintas variables económicas y del nivel global 
de capacidad, esta propensión se ha abierto a la colectividad de los sectores. 
El turismo se vincula directamente con el desarrollo local, puesto que los atractivos 
turísticos, las agencias de viajes y sus servicios, así como restaurantes, se 
encuentran en la localidad. Para el desarrollo del territorio, se pone énfasis al 
turismo, para ello sus esfuerzos deben enfocarse en el desarrollo orientado a la 
sostenibilidad económica, ambiental y social, es asi que se considera al turismo 
como uno de los factores que mejoran la calidad de vida de los pobladores de la 
localidad se ven afectados positivamente con el incremento de empleos, difusión 
de nuestra cultura, cuidado de la biodiversidad natural (Cuba, 2019; pags.47-50). 
Las dimensiones del desarrollo económico local son: (1) Economía: Para Rafino 
(2020) define la economía con el análisis de los métodos de organización y 
repartición de los bienes escasos que cada sociedad necesita y por ende crea o 
consigue por medio de diferentes tácticas, de modo de saciar la más grande 
proporción de demanda desde un número limitado de bienes tangibles o 
intangibles (P.1). (2) Turismo: Para Toselli (2020) define al turismo como una 
perspectiva socioeconómica que consienta una objetiva colocación de los bienes 
ya estén de representación económico, social y cultural para las asociaciones 
propietarias expresado en una prosperidad de la educación, la alineación, la obra 
de trabajo y la reproducción de entradas favoreciendo en la anulación de la 
pobreza. (P. 177) 
 
La OMT (2020), considera que el turismo ocupa, por consiguiente, un espacio 
fundamental en las políticas internacionales de desarrollo, y puede todavía 
conseguir un más grande reconocimiento político e incidir de forma positiva en 
este «decenio de acción», el turismo todavía es un sector económico fiable, de 
igual manera se espera que el área lidere un cambio positivo en las sociedades 
rurales, construyendo trabajo y oportunidades, impulsando el incremento 
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económico y preservando la cultura. El turismo, alcanza las diligencias que ejecutan 
los individuos durante sus desplazamientos y estancias en sitios varios a su hábitat 
común, por una época de período próximo mínimo a un año, con fines de respiro, 
por actividades comerciales y otros. (P. 1) 
(3) Sociocultural: Según Aicad Business School (2020) hace su definición de 
sociocultural se basa en el estudio de un vinculado de sujetos según sus 
propiedades y patrones solariegos a su cultura, por ende, del área donde obtuvo 
sus ideales, prácticas y tradiciones. Es así como esta reglamentario de análisis 
examina varios componentes, considerando que las propiedades de cada cultura 
resultan muy diferentes, e inclusive puede variar según cada zona pese a estar en 
el mismo territorio o conjunto de naciones (P. 1). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación: 
Se considera un estudio de tipo básica, según Sánchez, Reyes & Mejía (2018), 
este tipo de estudio está encaminado a buscar nuevos conocimientos sin un fin 
pragmático e inmediato. Busca organizar teorías científicas basados en principios 
y leyes. (P. 79) 
Diseño de investigación: 
Esta investigación, según Hernández, Fernández & Baptista (2014) se empleó el 
diseño de investigación descriptivo correlacional de corte transversal, dado que 
se busca identificar la asociación de dos variables en un momento determinado 






M: Servidores Turísticos en el balneario de Huanchaco 
O1: Gestión turística municipal 
O2: Desarrollo económico local 
R: relación entre variables 
3.2. Variables y Operacionalización 
Gestión turística municipal 
Definición conceptual: es la puesta en marcha de actos del gobierno de un 
determinado territorio consistente en monitoreo y control de las fases y etapas 
plasmadas en el plan turístico, los agentes sociales deben mantener 
coordinaciones para promover la participación de la comunidad en apoyo a las 
empresas, manteniendo actualizado el sistema de información al turista, además 
de las capacitaciones necesarias para todo trabajador. (Pérez, 2012) 
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Definición operacional: El estudio de la variable independiente de Gestión 
Turística Municipal, se usó la técnica de encuesta y como instrumento el 
cuestionario permitiendo medir sus cuatro dimensiones.  
Desarrollo Económico Local 
Para Alarcón (2018) en la revista Espacio toma como una definición del 
desarrollo económico, como un actor dinámico, que permite dar crecimiento 
económico permitiendo. el desarrollo de los agentes económicos, trayendo 
avances tecnológicos y otros.  
Definición operacional: Para analizar la variable dependiente de Desarrollo 
económico local se desarrolló a través de la técnica encuesta y como instrumento 
el cuestionario, permitiendo medir su dimensión de economía, turismo y socio- 
cultural 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
Según López (2013) afirma: que hablar de población la población es el sector al 
cual se dirige la investigación. Es el total de individuos que componen el grupo de 
interés” (p.96). 
La población está compuesta por 216 entre trabajadores y colaboradores de la 




- Se encuentra conformada por los trabajadores de la subgerencia de turismo 
y la población que se dedica al turismo en balneario de Huanchaco que 
deseen colaborar con la presente investigación. 
Exclusión: 
- Población del balneario de huanchaco que no ejercen actividades turísticas 
del balneario tales como artesanos que no laboran, pescadores artesanales 
que no trabajan, restaurantes que no se encuentran en funcionamiento y 
hospedajes que no se encuentran atendiendo, 
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Fórmula para determinar la muestra: 
𝑁(𝑍)2 ∗ (𝑝)(𝑝) 
𝑛 = 
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2(𝑝)(𝑞) 
 
Dónde: 
N = 216 
n = Tam año de muestra 
1- α: 95% (Nivel de confianza) 
Z: 1.96 (valor tabulado de la distribución normal estándar) 
p = (50%)= 0.5 (Probabi  lidad de éxito) 
q = (50%)=0.5 (Proba bilidad de fracaso) 





(216 − 1)0.052 + 1.962(0.5)(0.5) 
 
 
𝑛 = 126 
 
 
Tabla a detalle 
 
ÁREA Y SECTORES N° 




Pescadores Artesanales 20 
Total 126 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Técnicas: se usó la técnica de la encuesta para este trabajo, el cual se aplicó 
para medir y/o conocer las variables de la investigación. 
Instrumento: Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios, los cuales se 
aplicaron a los trabajadores de la subgerencia de turismo de la Municipalidad de 
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Huanchaco. El cuestionario ayudó a mediar ambas variables, las cuales son 
“Gestión turística Municipal” y “Desarrollo económico local”. 
El cuestionario estuvo conformado por 16 ítems para la variable ge  stión turí  stica 
Municipal 
 
Nombre: Cuestionario Gestión Turística Municipal 
Creado: Diana Lisa Mori Rodrigo 
Adaptado por: Vásquez Olano, Tabita Elizabeth 
Aplicación: adultos con grado de instrucción secundaria completa, que trabajan en 
la subgerencia de turismo y personas que brinden servicio en el balneario de 
Huanchaco 
Duración: de 10 a 15 minutos 
Significación: para la variable Gestión Municipal, evalúa 4 dimensiones: 
planificación, organización, dirección y control. 
Escala:        Likert: 
Índice de confiabilidad:    xxx confiabilidad. 
 
 
El cuestionario estuvo conformado por 12 ítems para el desarrollo económico local, 
teniendo un total de 21 ítems los cuales son medidos a través del método de 
escalamiento de Likert. 
(5) = Siempre 
(4) = Casi siempre 
(3) = A veces 
(2) = Casi nunca 
(1) = Nunca 
 
 
Nombre: Cuestionario Desarrollo Económico Local 
Creado: Diana Lisa Mori Rodrigo 
Adaptado por: Vásquez Olano, Tabita Elizabeth 
Aplicación: adultos con grado de instrucción secundaria completa, que trabajan en 
la subgerencia de turismo y personas que brinden servicio en el balneario de 
Huanchaco 
Duración: de 10 a 15 minutos 
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Significación: para la variable Desarrollo Económico, evalúa 3 dimensiones: 
Economía, Turismo y Socio - Cultural. 
Escala:        Likert: 
Índice de confiabilidad:    xxx confiabilidad. 
3.5. Procedimiento: 
La técnica utilizada para recabar información fue la encuesta. En cuanto a la valid 
ación, fue realizada por juicio de expertos en la materia, fueron firmado y 
acreditados, así mismo se re  alizó el análisis estadístico a través del coeficiente del 
Alfa de Cronbach, alcanzando un buen nivel para su aplicación en el balneario de 
Huanchaco. Se ejecutó a los trabajadores de la subgerencia de turismo, 
artesanos, restaurantes, hoteles y pescadores artesanales del balneario de 
Huanchaco que para esto se envió una carta de presentación para la realización 
de los instrumentos y una vez aceptada dicha carta se realizó la encuesta, se 
brindó la confianza a los encuestados para que otorguen su tiempo, respondan 
con sinceridad y veracidad ya que dichas encuestas se realizaron de manera 
presencial. Una vez recogido los datos en los cuestionarios resueltos se procedió 
al procesamiento de datos. 
3.6. Métodos de Análisis de datos 
Una vez aplicado los cuestionarios y con el apoyo del programa de SPSS, se 
procesó los datos recolectados. 
Para los objetivos descriptivos se utilizó tablas y gráficos, para determinar la 
distribución de la muestra se utilizó la prueba de normalidad kolmogorov y su 
medición utilizando la coeficiencia de Spearman (para muestras no paramétricas). 
De igual forma, se realizó una base de datos en Excel para luego importarlos 
desde el software de SPSS Vs. 26 para su procesamiento. 
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Tabla 1 




0,00 No existe co rrelación 
+0.10 Correlació n positiva débil 
+0.30 Correla ción positiva baja 
+0.50 Correlación po sitiva media 
+0.75 Correla ción positiva considerable 
+1.00 Correlación po  sitiva muy alta 
Fuente: Hernández et al., 2014 
3.7. Aspectos Éticos 
Se citó a los autores que contribuyeron en formalidad a las normas APA para el 
respectivo respaldo teórico de las variables en estudio. Se presentó una carta a 
la Municipalidad de Huanchaco y a la subgerencia de turismo, solicitando la 
aplicación de los cuestionarios. Se resguardo la información vertida por los 
participantes colaboradores y se mantuvo la confidencialidad de los mismos. 
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IV. RESULTADOS
Para el análisis de los datos recopilados a través de los instrumentos, tenemos:
Tabla 1 
Dimensiones de la Gestión Turística Municipal 
DIRECCIÓN CONTROL PLANIFICACIÓN 
Porcentaje 
ORGANIZACIÓN 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Ineficiente 0% 2.4% 1% 5.6% 
Regular 7.1% 4% 2.6% 21.4% 
Eficiente 92.9% 93.6% 97.4% 73% 
Total 100% 100% 100% 100% 
Elaboración propia. 
Según Tabla 1, se encontró que 92.9% de los encuestados consideran eficiente la 
planificación, y el 7.1% considera que la planificación esta en nivel regular. La 
dimensión organización, se encontró que el 93.6% de los encuestados opinan que 
es eficiente la organización, el4% considera que es regular y el 2.4% considera 
que es ineficiente. La dimensión dirección, se encontró que el 97.4% de los 
encuestados opinan que la dirección es eficiente, 2.6% considera que es regular 
y 1% considera ineficiente. La dimensión control, se encontró que el 73% de los 
encuestados opinan que el control es eficiente, el 21.4% consideró que es regular 
y 5.6% consideran que es ineficiente. 
Tabla 2 
Gestión Turística Municipal 
GESTIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL 
Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 2 1.6% 
Regular 26 20.6% 
Eficiente 98 77.8% 
Total 126 100.0% 
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Según la Tabla 2, el 77.8% de los encuestados opinan que la gestión turística 
municipal es eficiente, mientras que el 20.6% opina que es regular, y el 1.6% opino 
que la gestión es ineficiente. 
Tabla 3 
Dimensiones del Desarrollo Económico Local 
ECONOMÍA TURISMO SOCIO 
CULTURAL 
Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Malo 0 2.4% 4.8% 
Regular 5.6% 9.5% 13.5% 
Bueno 94.4 88.1% 81.7% 
Total 100% 100% 100% 
Según la Tabla 3, se encontró que el 94.4% considera que es buena la economía, 
el 5.6% considera que es regular y el 0% considera que es mala la economía en 
el balneario. En la dimensión Turismo, se encontró que el 88.1% de los 
encuestados opinan que el turismo es bueno, mientras que el 9.5% opina que es 
regular, y el 2.4% asegura que es malo el turismo en el balneario. En la dimensión 
Socio cultural, se encontró que el 81.7% de los encuestados opinaron que es 
bueno, el 13.5% opina que es regular y el 4.8% opina que el factor socio cultural 
es malo. 
Tabla 4 
Desarrollo Económico Local 







Según la Tabla 4, el 58,7% opina que es bueno el desarrollo económico local, el 
38.1% opina que es regular y el 3.2% opina que es malo. 
Tabla 5 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov 







N 126 126 
Parámetros normalesa,b Media 65,35 48,93 
Desv. Desviación 8,031 7,328 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluto ,119 ,126 
Positivo ,083 ,065 
Negativo -,119 -,126 
Estadístico de prueba ,119 ,126 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal.
b. Se calcula a partir de datos.
c. Corrección de significación de Lilliefors.
Los resultados que se muestra en la tabla 5, hay evidencia estadística de 
valores sig. <,05 en las puntuaciones de las variables gestión turística 
municipal y desarrollo económico local, por lo que siguen una distribución 
normal. El contraste de hipótesis del presente estudio correlacional se 
aplicó la prueba paramétrica Rho de Spearman. 
Tabla 6 











Sig. (bilateral) ,000 
N 126 
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Según la Tabla 6, se encontró evidencia que existe relación entre las variables 
gestión turística municipal y desarrollo económico local, según Rho de Spearman 
r= ,642**, con sig. = 0.000. verificando que la gestión turística tiene relación directa 
y moderada con la variable desarrollo económico local. 
Tabla 7 
Prueba de Contraste de la Correlación entre las dimensiones de la Gestión 




Rho de Spearman Planificación Coeficiente de correlación ,493** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 126 
Organización Coeficiente de correlación ,457** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 126 
Dirección Coeficiente de correlación ,284** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 126 
Control Coeficiente de correlación ,591** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 126 
Según la Tabla 7, se encontró que la planificación y el desarrollo económico tienen 
relación directa moderada (r=, 493**; p<,000). Además, se evidencia que la 
organización y el desarrollo económico local tienen relación directa moderada (r= 
,457**; p< ,000). Así también se ha encontrado que existe relación directa y 
moderada entre la dimensión control y el desarrollo económico local. Y, por último, 
se ha evidenciado que existe relación directa y moderada entre el control y el 
desarrollo económico local. 
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V.DISCUSIÓN
Conforme a los resultados encontrados en la municipalidad respecto a la 
gestión turística municipal se encontró mediante la prueba de Coeficiente de Rho 
de Spearman una correlación significativa directa y moderada entre la gestión 
turística municipal y el desarrollo económico local demostrado en un porcentaje de 
64.2 % por lo que se acepta la hipótesis alterna o de trabajo y se rechaza la 
hipótesis nula. Este hallazgo coincide con la investigación de Morí (2020) quien 
encontró que las variables están relacionadas según la prueba de coeficiente de 
correlación de Rho Spearman, el cual llego a un nivel de 92.55%. Así mismo 
Rodríguez (2015) en su investigación concluye que el turismo es un factor 
determinante para el desarrollo económico del turismo local. Por el contrario, en 
la investigación de Alvarado (2018), según prueba de Chi Cuadrado (X2=0.712) a 
nivel de sig. del 5%, encontró que no existe relación significativa entre la gestión 
turística municipal y el desarrollo económico. 
Sin embargo, Tinoco (2013; citado en Cuba 2019, p.35) refiere que el 
movimiento de turistas es de suma importancia para el desarrollo de la economía, 
si a ello se le aúna la planificación y el seguimiento continuo de actividades, puede 
además convertirse en un pilar para la conservación de los recursos naturales y 
culturales. Por ello considera el autor que el turismo logra impactos importantes 
en diversos sectores. Así mismo, Alvarado (2018) aduce que, para disminuir las 
privaciones económicas de los pobladores de una localidad, se debe considerar 
incursionar y promover el turismo como actividad económica, dado que es un 
sector económico muy productivo. 
Para el objetivo específico Nº 1, se verificó que la dimensión planificación de 
la gestión se relaciona directa y moderadamente con el desarrollo económico local 
(r= ,493**). Este resultado coincide con Morí (2020), quien describe la importancia 
del primer proceso de gestión que es la planificación, el cual encontró que la 
planificación es deficiente y por ende no había un buen desarrollo económico local. 
Asi mismo Cuba (2019) en su investigación encontró que existe relación 
significativa según la prueba de correlación de Rho Spearman = 0.583, el cual 
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indica que existe relación significativa moderada. Lartiga (2020) en su 
investigación coincide con las investigaciones anteriores, obtuvo un coeficiente de 
correlación según prueba no paramétrica de Rho Spearman = 0.678, concluyó que 
existe relación significativa a nivel moderado entre las variables. Este hallazgo se 
respalda por lo encontrado en Chiavenato (2014) como se citó en Lartiga (2020, 
p.124) quien menciona que la planeación es el primer paso es formular los 
objetivos de la empresa y concretar un plan estratégico para alcanzar los objetivos 
de la forma más eficaz. 
Así mismo Pérez (2012) conceptualiza a la gestión turística municipal entre 
otras acciones; como ocupaciones del gobierno local ubicadas en otras 
ocupaciones: seguimiento y control del período y resultados de la planificación 
turística, combinación entre únicos los actores generales, promoción de la 
cooperación municipal, sostén al fragmento industrial, sostenimiento y 
modernidad de métodos de averiguación turística, aprendizaje de capitales 
humanos. La OMT afirmo que el turismo local, nacional y en especial el turismo 
internacional aporta significativamente en el desarrollo económico social de todo 
lugar donde exista lugares turísticos, así también contribuye a la creación de más 
empleo y el bienestar de las comunidades de todo el mundo”. Cruz y Jiménez 
(2013) consideran que la planeación o planificación es el primer paso para realizar 
una gestión eficiente. García (2012) define a la planificación como la acción y 
efecto de planificar, función fundamental de la gestión Administrativa, sin la previa 
administración de las actividades, por medio de la planeación no habría nada que 
organizar, dirigir ni que controlar. Para lograr una administración competente, 
deben hacerse planes basados en hechos, para prever y ordenar las actividades 
necesarias. 
 
Para el objetivo específico Nº 2, se encontró que la organización se relaciona 
directa y moderadamente con el desarrollo económico local (r= ,457**). Este 
resultado coincide con lo encontrado por Cuba (2019) en su investigación, el cual 
obtuvo como coeficiente de correlación según prueba de Rho Spearman =0.303, 
determinando que existe relación significativa leve entre la dimensión 
organización de la gestión turística municipal y el desarrollo económico local. Este 
hallazgo coincide además con la investigación de Lartiga (2020) quien obtuvo su 
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coeficiente de correlación Rho Spearman = 0.716, concluyendo que existe 
relación significativa alta entre la organización y el desarrollo económico local. 
Además, fundamenta que la organización se encarga de designar ocupaciones 
básicas para lograr las metas del plan, integrando los recursos humanos y las 
instituciones involucradas en su gestión administrativa. Esta investigación es 
respaldada por Chiavenato (2014), quien indica que la organización consiste en 
“especificar actividades necesarias para alcanzar objetivos planeados, integrando 
a los recursos humanos y órganos implicados en su administración”. (pág. 129) 
Ramírez (2020) considera que cada idea de negocio es una gran oportunidad 
productiva, dado que es generadora de puestos de trabajo, y contribuye al 
desarrollo económico de la localidad donde se ubican, otra oportunidad de mejora 
son las capacitaciones, las oportunidades de estudiar sin costos, entre otros. El 
autor considera además que el talento humano es el recurso más importante de 
toda organización. Cruz y Jiménez (2013) consideran que la organización es el 
acto de disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y 
financieros), porque la organización es el segundo paso para una eficiente gestión 
la cual impactara en el proceso de desarrollo económico social. 
Según el objetivo específico Nº3, la dimensión de dirección se relaciona 
directa y leve con el desarrollo económico local (r = ,284**). Este hallazgo se 
sustentó por Cuba (2019), quien encontró que la dirección tiene un nivel directo 
significativo moderado según Rho Spearman = 0.481. este resultado coincide con 
la investigación de Cuba (2019), quien encontró según la prueba no paramétrica 
de Rho Spearman = 0.125, concluyendo que si existe relación a nivel 
significativamente bajo). Estos resultados coinciden además con Lartiga (2020) 
quien encontró que existe relación significativamente moderada según coeficiente 
de correlación de Rho Spearman 0.492. 
Así mismo, Lartiga (2020, p.130) anunció que es una función gerencial 
dedicada a los recursos humanos de la organización, los cuales deben ser 
capacitados, guiados y motivados para lograr los resultados planeados. Por su 
parte Chiavenato (2014) manifiesta que “es la función administrativa referida al 
recurso humano de la empresa, los cuales deben estar capacitados, guiados y 
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motivados para el alcance de los resultados planeados”. (pág. 130). Alarcón (2018; 
p.2) define al desarrollo económico local como el poder fructífero indicado en
técnicas de creación y liderazgo ha reconocido que la ruta de incremento 
económico favorezca a las identidades económicas locales, con el desarrollo 
espacioso de las distintas variables económicas y del nivel global de capacidad, 
esta propensión se ha abierto a la colectividad de los sectores. García (2012) 
definición a la dimensión dirección como la acción de dirigir o dirigirse, personas 
o conjunto de personas encargada de dirigir una sociedad, establecimiento,
negocio etc., buscando mejoras para el desarrollo empresarial. García (2012) 
refiere que uno de los pilares de la gestión es la dirección, definiéndola como la 
acción de dirigir o dirigirse, personas o conjunto de personas encargada de dirigir 
una sociedad, establecimiento, negocio etc. con el fin de mejorar el desarrollo 
económico social. 
Según el objetivo específico Nº4, se encontró que la dimensión control de la 
gestión turístico municipal se relaciona directa y moderada con el desarrollo 
económico local (r = ,591**). Este resultado se afirma por lo encontrado por la 
investigación de Cuba (2019), quien utilizo la prueba no paramétrica de Rho 
Spearman para verificar el nivel de correlación, encontrando que si existía relación 
entre la dimensión dirección de la gestión administrativa y el desarrollo económico 
local a un nivel r = 0.099; definido como relación significativamente leve. Así mismo 
Lartiga (2020, p.131) coincide con estos resultados, alcanzando un coeficiente de 
correlación según prueba no paramétrica de Rho de Spearman = 0.703, 
mostrando así que existe relación significativamente alta entre el control y el 
desarrollo económico local. Indica así también, que es una meta de las acciones que 
se ejecutan para afirmar el desempeño de los encajes del plan. Chiavenato (2014) 
señala que es el “guía de la actividad que se desarrolla, asegurando el 
cumplimiento de los objetivos planeados”. (pág. 131) 
Rojas (2009; p.9) el desarrollo económico local son las herramientas para que 
los regímenes locales logren plantarse el gran reto que presume la capacidad 
geográfica, la disputa frente a la escasez y el impulso de la labor digna. Es decir, 
que las municipalidades y sus conveniencias asociativas consigan una mirada 
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transcendental más allá de la simple promoción empresarial, que consienta 
consecuencias e impactos en los incorporaciones y sobresalientes condiciones de 
trabajo de las personas de nuestros países. Así mismo, García (2012) menciona 
que el control, es la comprobación, intervención, o inspección de las actividades 
realizadas en el proceso de servicios, es un factor primordial que necesita toda 





1. Con respecto al objetivo general, determinar de qué manera la Gestión 
Turística municipal se relaciona con el desarrollo económico local del 
balneario de Huanchaco. Se acoge la hipótesis de trabajo, al obtener el 
coeficiente de correlación según Rho Spearman = 0.642** (64.2%). 
entonces, hay una vinculación significativa, sin intermediarios y moderada 
entre gestión turística municipal y desarrollo económico local. 
2. Para el objetivo específico 1, determinar de qué manera la Gestión turística 
Municipal se relaciona con el desarrollo económico local del balneario de 
Huanchaco 2021. Se acoge la hipótesis de trabajo, al obtener el coeficiente 
de correlación según Rho Spearman = 0.493** (49.3%). Entonces, existe 
una vinculación significativa directa y moderada entre planificación y 
desarrollo económico local. 
3. Para el objetivo específico 2, determinar la relación entre la organización 
del personal de la gestión turística con el desarrollo económico local del 
balneario de Huanchaco Se concluye donde se acepta la hipótesis de 
trabajo, al conseguir el coeficiente de correlación según Rho Spearman = 
0.457** (45.7%). Entonces, se encuentra un vínculo significativo, sin 
intermediarios y moderada entre organización y desarrollo económico local. 
4. Para el objetivo específico 3, determinar la relación entre la dirección de la 
gestión turística municipal con el desarrollo económico local del balneario 
de Huanchaco. Se concluye que se confirma la hipótesis de trabajo, al 
obtener el coeficiente de correlación según Rho Spearman = 0.284** 
(28.4%). Entonces, se encuentra un vínculo significativo sin intermediarios 
y leve entre dirección y desarrollo económico local. 
5. Para el objetivo específico 4, determinar la relación entre el control de la 
gestión turística municipal con el desarrollo económico local del balneario 
de Huanchaco. Se concluye donde se acepta la hipótesis de trabajo, al 
conseguir el coeficiente de correlación según Rho Spearman = 0.591** 
(51.9%). Por lo tanto, se encuentra una vinculación significativa directa y 








1. Se recomienda al gerente de la Municipalidad, mejorar la dirección de turismo 
en el balneario de Huanchaco, para enfrentar esta coyuntura que ha tomado 
por sorpresa a los artesanos. 
2. El área de turismo de la municipalidad se le recomienda planificar, organizar 
y dirigir capacitaciones a los artesanos, hoteles y restaurantes para poder 
hacer frente a la coyuntura que se está atravesando. 
3. El área de turismo de la municipalidad se le recomienda regular los 
procedimientos que certifiquen el crecimiento de la reactivación económica 
por parte del sector de turismo. 
4. El área de turismo de la municipalidad se le recomienda realizar mayor 
publicidad para incrementar los paquetes turísticos de visitantes nacionales. 
5. El área de turismo de la municipalidad se le recomienda realizar reuniones 
con los afectados por la paralización de la economía y por ende los servidores 
del sector, para impulsar su innovación en la reactivación económica que 
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La gestión turística municipal son las 
acciones del gobierno local que 
consiste entre otras acciones, en lo 
siguiente: Seguimiento y control de las 
etapas de la planificación turística y de 
sus resultados, coordinación entre 
todos los agentes sociales, promover la 
participación comunitaria, apoyo al 
sector empresarial, mantenimiento y 
actualización de un sistema de 
información turística, capacitación de 
los recursos humanos (Pérez, 2012) 
La Gestión Turística 
Municipal, permitiendo 
medir sus dimensiones 
de planificación, 
organización, dirección y 
control, utilizando la 
técnica encuesta a los 
trabajadores de la 
subgerencia de turismo y 
a los servidores turísticos 
del balneario de 
huanchaco. 
Planificación Planificación estratégica de la gestión 
turística 







organización Inventario turístico 
Personal capacitado en materia 
turística 
Dirección Estructura organizacional 
Alianzas estratégicas público-privado 
Control Evaluación del desempeño laboral de 
la sub gerencia de turismo 





Desarrollo económico local es la 
dinámica productiva, expresada en 
términos de innovación y liderazgo, 
permite alcanzar una senda de 
crecimiento económico que beneficia a 
los agentes económicos locales, con 
avances progresivos en las distintas 
variables económicas y el nivel general 
de competitividad, extensiva a la mayor 
parte de los sectores productivos. 
Alarcón (2018) 
Para analizar la variable 
dependiente de 
Desarrollo Turístico se 
medirá sus dimensiones 
de economía turismo y 
socio-cultural, utilizando 
la técnica de encuestas 
para los trabajadores de 
la subgerencia de 
turismo y a la población 
dedicada al turismo en el 
balneario de huanchaco 
Economía Pobladores beneficiarios del turismo 






Turismo Actividad Turística 
Proyectos turísticos 
Socio-cultural Interés de la población por el 
desarrollo económico 




ANEXO 2. INSTRUMENTOS  
CUESTIONARIO 
 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
El propósito de la presente encuesta es reunir información sobre la gestión turística municipal 
y el desarrollo económico local en el balneario de Huanchaco. El cuestionario es anónimo y la 
información utilizada será para fines académicos, se garantiza estricta confidencialidad, por lo 
que agradezco con anticipación su consideración. 
Variable: Gestión Turística Municipal: 
Instrucciones: 
Marcar con una (X) la alternativa que usted crea conveniente, se recomienda responder con 
sinceridad. 
 Siempre (5) 
 Casi siempre (4) 
 A veces (3) 
 Casi nunca (2) 
 Nunca (1) 
 
 
N° Escala 1 2 3 4 5 
D1 Planificación 
1 En los planes de trabajo se logra cumplir con la 
estratégica en la gestión turística municipal - 
huanchaco 
     
2 Considera que la planificación es una herramienta 
necesaria para el desarrollo de la gestión municipal 
     
3 Considera que existe estrategias de perfil turístico 
en Huanchaco. 
     
4 Los procedimientos que utiliza la Municipalidad 
logran cumplir con los objetivos planteados 
     
D2 Organización 
5 Se percibe información del inventario turístico en el 
balneario de huanchaco. 
     
6 Se considera que el personal de la subgerencia de 
turismo está capacitado. 
     
7 Se considera realizar trabajos en equipo para la 
toma de decisiones 
     
8 Se realizan reuniones de inducción para el nuevo 
personal. 
     
D3 Dirección 
9 Se percibe el liderazgo del personal en el área de 
turismo 
     
10 Se realizan alianzas entre el sector público y 
privado para mejorar el turismo 




11 En los equipos de trabajo, se considera designar 
un líder. 
     
12 Se realizan coordinaciones con los artesanos 
oriundos de la zona. 
     
D4 Control 
13 Se observa una estabilidad laboral en el personal de turismo      
14 Existe control y supervisión de los servicios turísticos en el balneario de 
Huanchaco 
     
15 Los servicios turísticos en el balneario de Huanchaco, son debidamente 
monitoreados 
     





ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
El propósito de la presente encuesta es reunir información sobre la gestión turística municipal 
y el desarrollo económico local en el balneario de Huanchaco. 
el cuestionario es anónimo y la información utilizada será para fines académicos, se garantiza 
estricta confidencialidad, por lo que agradezco con anticipación su consideración. 
Variable: Desarrollo Económico Local: 
Instrucciones: 
Marcar con una (X) la alternativa que usted crea conveniente, se recomienda responder con 
sinceridad. 
 Siempre (5) 
 Casi siempre (4) 
 A veces (3) 
 Casi nunca (2) 






N° Escala 1 2 3 4 5 
D1 Economía 
1 Considera que a través de la actividad turística se 
generan mayores puestos de trabajos en el 
balneario de Huanchaco. 
     
2 La subgerencia de turismo capacita a las empresas 
de turismo en los temas de presupuestos y 
financiamiento. 
     
3 Considera que la calidad de vida de la población ha 
mejorado con la actividad turística en el balneario de 
Huanchaco. 
     
4 Considera que se ha desarrollado la capacidad 
productiva de los servicios turísticos brindados en el 
balneario de Huanchaco. 
     
D2 Turismo 
5 El turismo es generador de ingresos económicos en 
el balneario de huanchaco 
     
6 Considera que el turismo crece cada día más en el 
balneario de huanchaco 
     
7 Los servicios turísticos son de calidad en el 
balneario de huanchaco 
     
8 Existen proyectos para la reactivación saludable del 
turismo en el balneario de huanchaco 
     
D5 Socio-Cultural 




10 Existe interés de participación del turismo por parte 
de la ciudadanía en el balneario de huanchaco 
     
11 Se capacita a la población en temas de Identidad 
Cultural 
     
12 Se promociona los atractivos turísticos en el 
balneario de huanchaco. 
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ANEXO 3. JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
CONSTANCIA DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTIONTURISTICA 
MUNICIPAL 
 
Nº DIMENSIONES / 
ítems 
Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Si No Si No Si No  
1 En los planes de trabajo se logra cumplir con la estratégica en 







2 Considera que la planificación es una herramienta necesaria 















4 Los procedimientos que utiliza la Municipalidad logran cumplir 







 DIMENSIÓN 2        
















7 En los equipos de trabajo, se considera designar un líder. x  x  x   
8 Se realizan reuniones de inducción para el nuevo personal. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 x  x  x   
9 Se percibe el liderazgo del personal en el área de turismo x  x  x   
10 Se realizan alianzas entre el sector público y privado para 







11 En los equipos de trabajo, se considera designar un líder. x  x  x   








 DIMENSIÓN 3        
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13 Se observa una estabilidad laboral en el personal de turismo x  x  x   
14 Existe control y supervisión de los servicios turísticos en el 















16 Se evalúan los resultados y se toma acciones correctivas. x  x  x   
 
 
4Observaciones (precisar si hay suficiencia): Los ítems planteados son suficientes para medir las dimensiones 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x ] Aplicable después de corregir [   ]  No aplicable [ ] 
Apellidos y nombres del juez validador Mg (a) Shirley Rodriguez Chamorro DNI: 41167674 




Trujillo 06 Junio del 2021 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 










CONSTANCIA DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDEEL 
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Economia Si No Si No Si No  
1 Considera que a través de la actividad turística se generan 







2 La subgerencia de turismo capacita a las empresas de turismo 







3 Considera que la calidad de vida de la población ha mejorado 







4 Considera que se ha desarrollado la capacidad productiva de 







 DIMENSIÓN 2: Turismo        
























8 Existen proyectos para la reactivación saludable del turismo en 







 DIMENSIÓN 3:        
9 Se dictan talleres para los servidores de turismo x  x  x   
10 Existe interés de participación del turismo por parte de la 







11 Se capacita a la población en temas de Identidad Cultural x  x  x   









4Observaciones (precisar si hay suficiencia): Los ítems planteados son suficientes para medir las dimensiones 
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
 












CONSTANCIA DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA GESTION TURISTICAMUNICIPAL 
Nº DIMENSIONES / 
ítems 
Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Si No Si No Si No  
1 En los planes de trabajo se logra cumplir con la estratégica en 







2 Considera que la planificación es una herramienta necesaria 















4 Los procedimientos que utiliza la Municipalidad logran cumplir 







 DIMENSIÓN 2        
















7 En los equipos de trabajo, se considera designar un líder. x  x  x   
8 Se realizan reuniones de inducción para el nuevo personal. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 x  x  x   
9 Se percibe el liderazgo del personal en el área de turismo x  x  x   
10 Se realizan alianzas entre el sector público y privado para 







11 En los equipos de trabajo, se considera designar un líder. x  x  x   








 DIMENSIÓN 3        
13 Se observa una estabilidad laboral en el personal de turismo x  x  x   
14 Existe control y supervisión de los servicios turísticos en el 















16 Se evalúan los resultados y se toma acciones correctivas. x  x  x   
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4Observaciones (precisar si hay suficiencia): Los ítems planteados son suficientes para medir las dimensiones 
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
 
 










CONSTANCIA DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDEEL 
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia 1 Relevancia 2 Claridad 3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Economia Si No Si No Si No  
1 Considera que a través de la actividad turística se generan 







2 La subgerencia de turismo capacita a las empresas de turismo 







3 Considera que la calidad de vida de la población ha mejorado 







4 Considera que se ha desarrollado la capacidad productiva de 
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8 Existen proyectos para la reactivación saludable del turismo en 







 DIMENSIÓN 3:        
9 Se dictan talleres para los servidores de turismo x  x  x   
10 Existe interés de participación del turismo por parte de la 







11 Se capacita a la población en temas de Identidad Cultural x  x  x   










4Observaciones (precisar si hay suficiencia): Los ítems planteados son suficientes para medir las dimensiones 
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 DIMENSIÓN 1: Si No Si No Si No  
1 En los planes de trabajo se logra cumplir con la estratégica en 







2 Considera que la planificación es una herramienta necesaria 















4 Los procedimientos que utiliza la Municipalidad logran cumplir 
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7 En los equipos de trabajo, se considera designar un líder. x  x  x   
8 Se realizan reuniones de inducción para el nuevo personal. x  x  x   
 DIMENSIÓN 3 x  x  x   
9 Se percibe el liderazgo del personal en el área de turismo x  x  x   
10 Se realizan alianzas entre el sector público y privado para 







11 En los equipos de trabajo, se considera designar un líder. x  x  x   








 DIMENSIÓN 3        
13 Se observa una estabilidad laboral en el personal de turismo x  x  x   
14 Existe control y supervisión de los servicios turísticos en el 
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